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MOTTO 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
telah selesai (segala urusan), maka kerjakanlah (urusan yang 
lain) dengan sungguh-sungguh (Q.S al Insyiirah : 67). 
 Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah kau berjalan di muka bumi dengan angkuh. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri (QS. Luqman : 18) 
 
 
 
PERSEMBAHAN : 
Untuk Suamiku 
Anak-anakku tercinta 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is investigated and examined the influence of salary, 
rate of interest, service, and prosedure of credit toward decesion of credit at Bank 
Jateng Kudus. The hypotesis that formulated in this research is there is influence 
rate of salary, rate of interest, service, and prosedure of credit toward decesion of 
credit at Bank Jateng Kudus as partial and simultan. The result f this research 
indicate that all of independet variable influence toward decesion of credit at 
Bank Jateng Kudus.  
 
Keywords: Salary, Rate of interest, income, service, prosedure and decesion of 
credit. 
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ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris pengaruh gaji, suku 
bunga, pelayanan, dan prosedur terhadap keputusan pengambilan kredit di Bank 
Jateng Kudus. Hasil hipotesis mengindikasikan bahwa pengaruh variabel gaji, 
suku bunga, pelayanan, dan prosedur terhadap keputusan pengambilan kredit di 
Bank Jateng Kudus secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menyatakan 
bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pengambilan kredit di Bank Jateng Kudus. 
 
Kata kunci: Gaji, Suku bunga, Pelayanan, Prosedur, dan Keputusan pengambilan 
kredit. 
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